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Mundo, tiempo, política, memoria, nacimiento, pedagogía, amistad, juicio, in-
quietud.
Biografía del autor
Fernando Bárcena es profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad
Complutense de Madrid. En los últimos años ha formado parte del Proyecto de
Investigación “La filosofía después del holocausto”, del Instituto de Filosofía del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre sus libros, destacan: El ofi-
cio de la ciudadanía (Paidós, 1997), La educación como acontecimiento ético. Na-
talidad, narración y hospitalidad (Paidós, 2000 con Joan-Carles Mèlich), La esfin-
ge muda. El aprendizaje del dolor después de Auschwitz (Anthropos, 2001), El deli-
rio de las palabras. Ensayo para una poética del comienzo (Herder, 2004), La expe-
riencia reflexiva en educación (Paidós, 2005), La sfinge muta. L’apprendiment del
dolore dopo Auschwitz (Città Aperta, 2006).
Fuentes bibliográficas
La obra incluye en su bibliografía el análisis de casi 20 obras de HANNAH
ARENDT, de las que se detallan originales y traducciones al español. También son
fuente de análisis la correspondencia de HANNAH ARENDT con K. JASPERS, M.
HEIDEGGER, H. BLÜCHLER, y M. MCCARTHY. El autor, por otra parte, detalla las bio-
grafías de ARENDT utilizadas en su obra, como así también los estudios de diversos
autores contemporáneos y posteriores a ARENDT. La bibliografía también enumera
las revistas dedicadas a ARENDT, su vida y obra, como también otras referencias pro-
venientes de autores de otras corrientes filosóficas.
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Descripción de la obra
Si pudiera sintetizarse este libro en una imagen, quizás ella sea la de un búho, o
mejor, como muestra un capitel gótico del Siglo XII: varios búhos rodeando un capi-
tel. Y ello porque Hannah Arendt: una filosofía de la natalidad no es un libro más
de filosofía de la educación. En este libro, FERNANDO BÁRCENA nos da a leer su
experiencia con la obra de HANNAH ARENDT (1906-1975), su experiencia de lector,
y sus inquietudes para pensar hoy la educación desde un signo interrogativo con el
que nos convoca a buscar otros caminos para pensar la formación.
La educación, comprendida desde el lector BÁRCENA de la filosofía de ARENDT,
es una educación que, bajo el signo de la natalidad, se piensa en el tiempo, se hace
visible como acción política mediada por lazos de amistad, se sabe hija de la memo-
ria que abraza la vida que viene, y se medita como formación en tanto cierta apro-
piación de la capacidad de juicio reflexivo por el cual el tiempo se reconcilia con lo
que somos, con la experiencia de vivir y pensarnos, hoy. Y todo ello sin tratar de
encontrar una definición para la educación desde el pensamiento arendtiano, sino
como inquietud en la que podamos habitar temporariamente la acción educativa
como poíesis del comienzo, o de cada comienzo, y como gesto de amor mundi.
Así, BÁRCENA nos da a leer su lectura apasionada de HANNAH ARENDT para pen-
sar la educación como acción de comienzo, como natalidad y, por tanto, como obra
de amor para hacer mundo. Para esa lectura, BÁRCENA sitúa al lector en tres planos
básicos del pensamiento arendtiano: la acción política, la crisis de la modernidad y
la exploración de la condición humana1. A partir de estos planos, el autor nos mues-
tra, en ARENDT, una filosofía de la natalidad, esto es, de la vida, del comienzo.
Filosofía en la que distingue tres momentos:
— el amor mundi: nacido de una experiencia de apertura y admiración ante lo
que es, las cosas que son en el mundo;
— la memoria de la muerte, memento mori, y de la muerte fabricada en condi-
ciones totalitarias de exterminio;
— la memoria del comienzo, memento nasci, como apertura a la natalidad, y
entendiendo por natalidad la “condición ontológica de la acción como inicio
de algo nuevo”2.
De este modo, en el concepto arendtiano de natalidad, este libro nos da a leer la
posibilidad de hacer espacio a la pluralidad mediante la acción (política) de la edu-
cación. En eso radica la antropología política de ARENDT, o este modo asistemático
de la filosofía en el que la vida se piensa como comienzo de lo nuevo, y en lo públi-
1 Bárcena, F. Hannah Arendt: una filosofía de la natalidad, Barcelona, Herder, 2006, p. 36
2 Ob. cit. p. 40
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co. Condición política para la acción en la pluralidad que, puesta en obra en terreno
educativo, se traduce por formación en y para una cultura de la libertad y, en defi-
nitiva, para la construcción del juicio como práctica sine quanon del pensamiento
que se realiza como acontecimiento, y que se da como fecundidad para la acción.
Porque no de otra cosa se trata la formación de la pluralidad en el cuidado de la nata-
lidad, no de otra cosa se trata sino de la posibilidad de pensar una pedagogía del
mundo a través de un cuidado responsable por la novedad que trae cada vida que
nace, y que nos pide el cuidado mayor por esa brecha en el tiempo, por ese instante
entre el pasado y el futuro en virtud del cual el mundo tiene la posibilidad de reno-
varse con cada nacimiento singular y para todos los nacimientos plurales de que
pueda nutrirse el acontecimiento del pensar.
Una filosofía de la natalidad nos da a pensar la educación, en este caso, como vía
para pensarla acción formativa de lo nuevo como acción política de apertura y cui-
dado de la pluralidad que implica el abrazar cada mundo que viene en cada naci-
miento, cuidando su derecho a una formación plena para el ejercicio activo de la
libertad. Pues sin ella, sin pensar la natalidad como cuidado de la libertad, no habría
modo de amar el mundo. Pues, de este amor se trata la formación humana para la
acción y la palabra. Y de eso se trata la educación: del cuidado de lo bello para crear
cultura, para cuidar la natalidad como apertura al porvenir de un mundo que se
renueva por obra de los nuevos, y al que una educación hija de su tiempo, la vida y
la memoria, puede ayudar a crear.
Entonces, el signo para pensar la educación como una pedagogía del mundo,
sería la actitud hacia la natalidad que aquí aprendemos con BÁRCENA leyendo a
ARENDT. Y con ella, el gesto de pensar la educación en el hecho de pensarnos con
relación a los nuevos. Pues, y cito a ARENDT, “la educación es el punto en el que
decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad
por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la lle-
gada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable”3. Esa educación renovadora es la
que aquí se nos da a pensar, bajo el nombre de la natalidad, como tarea apasionada
en el tiempo, que busca conminar la muerte en la celebración de la vida, de cada vida
que nace, para con ella, con su formación y cuidado amoroso, aprender la tarea de
renovar un mundo común, y plural.
Resumen
Hannah Arendt: una filosofía de la natalidad se compone de siete capítulos.
Ellos son precedidos por una prefacio en el que el autor convoca a una experiencia
con la lectura de su obra sobre ARENDT y de la obra de la filósofa. Los capítulos
3 H. Arendt Entre el pasado y el futuro, Ocho ejercicios sobre la reflexión política, Barcelona: Península,
1996, p. 208
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abordan, específicamente, todos los tópicos que son los que confluyen (desde su dis-
persión) para pensar el concepto de natalidad, tales serían: el problema del tiempo
como tensión entre el pasado y el futuro, la amistad política, el amor mundi como
acción de búsqueda de lo político, los momentos a pensar entre memoria y naci-
miento: memento mori y memento vivere, la promesa del comienzo para pensar una
pedagogía del mundo y la posibilidad de reconciliar-nos en el tiempo con el apren-
dizaje del juicio como ejercicio ético en el que hacer espacio a la inquietud y la
acción para la vida. Finalmente, el autor abre una reflexión filosófica sobre la idea
de natalidad para meditar en el campo educativo como otra pedagogía para la vida
humana en el mundo y la apertura a horizontes de porvenir.
Juicio crítico
Desde un ejercicio interpretativo y ensayístico, la obra de BÁRCENA constribuye
a abrir un gesto de interrogación en el espacio disciplinario de la Pedagogía, o la
Educación en general, para meditar el problema de la natalidad como metáfora con
la cual comprender el acto educativo como una acción de comienzos. En tal sentido,
la obra aborda un signo para pensar la acción educativa, y lo hace desde la periferia
de las disciplinas pedagógicas en boga, pero desde la tradición post-metafísica y
hermenéutica, quizás asumiendo con GIANNI VATTIMO que en nuestro tiempo la her-
menéutica es la koyné por cuyo través pensamos y vivimos el mundo, y de lo cual
la educación no puede escindirse ni hacer oídos sordos, pues la acción educativa es,
y así lo define esta obra de BÁRCENA, uno de los hilos por cuyo movimiento los hom-
bres hacemos mundo, creamos futuro, aprendemos de la memoria del pasado para
pensarnos hoy, y abrir horizonte a lo nuevo, que siempre trae otro comienzo, y que
la educación (como la ciencia) no puede calcular ni predecir.
Lic. Liliana J. Guzmán
Becaria de Fundación Carolina en la UB
Girona, otoño de 2006.
